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uién no recuerda con cariño alguna historia de héroes, de aventuras, de magia, de 
princesas, de caballeros o de animales que hablan? Desde pequeños nacemos con una 
incredulidad y una inocencia intrínseca que, desgraciadamente, poco a poco vamos 
sustituyendo por la lógica, lo empírico y la razón. 
El ser humano se encuentra ligado al mundo de los cuentos a lo largo de toda su vida, ya que 
cuando somos niños/as los recibimos junto al brasero o en la cama, cuando somos padres los 
narramos con cariño acordándonos de cuando estábamos al otro lado, y cuando seamos abuelos, 
probablemente seguiremos esta cadena con la sabiduría que nos dan los años y la experiencia. El 
mundo de los cuentos puede ser vivenciado tanto o tan poco como nosotros mismos nos 
impliquemos en ellos, como niños, como padres y por supuesto como docentes. 
A partir de los hermanos Grimm, el cuento ha sido siempre un recurso que nos ha permitido crear, 
soñar, entretener e incluso enriquecernos de las experiencias narradas, nos ha servido para 
comprender situaciones y también para aprender de ellas, a través de moralejas, exaltación de la 
amistad, del amor o comportamientos heroicos. Podemos afirmar que, los cuentos, han sido una de 
nuestras primeras ventanas al mundo. 
LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN 
Cuando escuchamos un cuento, nuestra atención se divide entre lo que se nos narra y el narrador, 
cuando leemos un cuento, nos evadimos al mundo de las letras para caer inmersos en la historia que 
estamos descubriendo, pero, cuando creamos un cuento, nos estamos descubriendo a nosotros 
mismos. La fase creativa es una reconstrucción de nuestras experiencias que proyectamos en una 
historia de la cual nos sentimos algo identificado.  
A través de un cuento inventado por un niño o una niña en concreto, podemos descubrir diferentes 
ámbitos inherentes a su persona, sus inquietudes, sus gustos, rasgos de su personalidad…e incluso 
algunos problemas. Si observamos y analizamos el comportamiento de algunos personajes, el humor 
que aparece, las expresiones, el lenguaje utilizado, etc., podemos llegar a detectar alguna necesidad 
cognitiva, social e incluso afectiva. 
Si bien es verdad que para la creación es conveniente un cierto grado de independencia a la hora de 
inventar un cuento, también es conveniente disponer de una serie de recursos, indicadores y 
elementos que faciliten el proceso creativo para ahorrarse así posibles barreras y bloqueos que 
dificulten dicha creación. 
 
¿Q 
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INDICADORES PARA LA CREACIÓN DE UN CUENTO 
En primer lugar, es aconsejable clarificar cuáles son las partes que componen un cuento, su 
estructura y los elementos que el mismo necesita. Todos los cuentos se desarrollan en un escenario y 
tienen una serie de personajes que se ven envueltos en un problema que se soluciona a través del 
desenlace. 
Para crear los primeros cimientos podemos comenzar con preguntas como: 
• ¿Dónde te gustaría que ocurriese el cuento? 
• ¿En qué época histórica te gustaría que se desarrollara el cuento? 
• ¿Te gustaría que fuese un lugar real o imaginario? 
 
Así, ya estamos creando un escenario en el que se van a desarrollar los acontecimientos, además, 
podemos abrir puertas a la magia, las brujas, las hadas, etc. Para crear los personajes, podemos hacer 
preguntas como: 
• ¿Quién va a ser el protagonista? ¿Cómo se llama? 
• ¿Existe un antagonista en el cuento? 
• Los personajes, ¿son todos humanos? 
 
Cada cual, escogerá una opción que les guiará en la creación. Al igual ocurre con el nudo y el 
desenlace, podemos ofrecerles una serie de apoyos que orienten a nuestros alumnos y alumnas, 
aunque cada uno bifurcará su historia hace su propia construcción. Podemos ayudarles con preguntas 
como: 
• ¿Qué problema existe en el cuento? 
• ¿Qué acciones tienen que realizar los personajes para solucionarlo? 
• ¿Cómo se soluciona este tipo de problemas? 
 
Cuando utilizamos esta técnica, estamos haciéndonos eco de la teoría del “andamiaje” 
(andamios=apoyos) que Bruner utilizaba a través del aprendizaje por descubrimiento, en el que el 
maestro ofrece apoyos y guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es el alumno o alumna el 
absoluto protagonista de su desarrollo, es por lo tanto, una teoría ubicada dentro de un paradigma 
cognitivo-constructivista. 
RECURSOS PARA ESCRIBIR UN CUENTO 
Cuando estamos en plena fase de creación, los recursos se convierten en algo imprescindible para 
avanzar en la historia que estamos creando. Así, podemos disponer de algunas de las técnicas 
utilizadas por el italiano Gianni Rodari, en las que podemos crear un cuento a partir de alguna 
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experiencia propia, o uniendo el sujeto de una frase con el predicado de otra, podemos mezclar 
personajes de distintos cuentos o solucionar un problema de la manera que nosotros lo haríamos. 
Para ampliar los recursos lingüísticos y evitar así las repeticiones, podemos ofrecer un abanico de 
frases para utilizarlas en el cuento, por ejemplo: 
Para comenzar… Para utilizar en el nudo… Para el desenlace… 
En un país lejano… Inesperadamente… Finalmente… 
Había una vez… De pronto… Por último… 
Hace mucho tiempo… De repente… Y así concluyó… 
Al principio… Entonces… Y colorín colorado… 
Desde que yo recuerdo… Bruscamente… Así fue como… 
Érase una vez… Al poco tiempo… Al fin… 
 
Ofrecer recursos para la creación de un cuento, reflexionar y debatir sobre la importancia de los 
cuentos en nuestra vida, dar a conocer los cuentos que inventamos y nos han contado desde 
pequeños o el simple hecho de leerles a los niños y niñas un cuento, son actividades que deberían 
ocupar un tiempo necesario a la vez que entrañable en el aula, para esto, nunca ha de haber “falta de 
tiempo”. 
 
“Desde el momento en que se plantea el problema del  
tiempo para leer es que no se tienen ganas.  
El tiempo para leer es siempre tiempo robado,  
al igual que el tiempo para escribir o el tiempo para amar” 
D. Pennac (1994) 
● 
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